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16－  　  － 17－  　  －
図２　「栄養士養成課程コアカリキュラム」に準じた食事摂取基準コンセプトマップ（案）
（網掛け部分が食事摂取基準に関連）
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図３　本学に於ける各教科の食品摂取基準に関するシラバスの抜粋
18－  　  －
図４　臨床栄養学概論コンセプトマップ（案）　一部抜粋
